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Resornen 
Se presenta una experiencia educativa desarrollada con estudiantes de un colcgio ubicado en Ia localidad 
de San Lorenzo, provincia de Salta. La zona constituye una prolongación de Ia eco-región de las Yungas, 
caractensada, entre otras, per Ia gran diversidad arbórea. Se muestra cômo -durante una salida de campo-
a oportuna intervención del docente permitio transfomiar las preguntas y observaciones de los estudian-
tes en problemas e hipOtesis de trabajo que condujeron a una invcstigaciOn sobre la relaeión de especies 
epifitas con sustratos arbdrcos autócionos y exdticos. Sc considers iniportante la experiencia, no solo por 
ci valor fbnsiativo, sino también por Is implicancia social y cultural de Ia misma, ya que se dcsarrolló en 
el marco del contexto de Is comunidad de influencia del establecimiento escolar. 
Palabras dave: Aprendizaje por indagacion - Especics epifitas - Educación Ambiental. 
Abstract 
An educative experience developed with students of a school placed in the location of San Lorcnzo, pro-
vince of Salta is herein presented. The zone constitutes a prolongation of the eco-region of Las Yungas, 
characterized, among others, by the great arboreal diversity. It is shown how, during a field trip, the 
appropriate intervention of the teacher permitted to transform the students' questions and observations 
into problems and hypotheses of work that led to an investigation about the relation of epiphyte species 
with native and exotic arboreal substrata. The experience is considered important, not only for the educa-
tive value but also for the social and cultural implication of it, since it was developed within the fra-
mework of the context of the school influence community. 
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Introducción 
El propóstto de cste trabajo es el de mostrar 
una situación de ensehanza y de aprendizaje, 
realizada tanto en ci ámbito escolar como en 
salidas de campo. Los estudiantes aprcndicron 
ciencias en situación de acción y con senlido 
funcional por haberse abordado un itinerario dc 
contenidos a partir de problernáticas de interCs 
para los alumnos. El trabajo se realizó con 
estudiantes de 80 A6o de la Educación General 
Básica, pertenecientes a un colegio páblico y 
suburbano, con oricntación Polimodal on Tu-
rismo, ubicado en ci municipio de San Lorenzo 
a 6 Km de Salta-Capital, a una altura de 1,450 
msnm. El mismo surgiô de un diagnóstico 
previo que puso on evidencia ci escaso cono-
cirniento, por parte de los aiumnos, sobre las 
caractcristicas de La zona, como las relaciona-
das a la diversidad, teinática contempiada en 
los contenidos de ciencias naturales para ci 
ciclo y nivel educativo. 
En un todo de acuerdo con Dcl Carmen (1997) 
cuando afirma que "la educaciOn escolar debe 
garantizar Ia ampliación de la experiencia del 
conocimicnto del entomo, ya que ésta resulta 
fundamental para podcr dcsarrollar las prime-
ras interprctacioncs cientiticas, y para aprender 
a disfrutar de él conocidndolo", se contextuali-
zan probicmáticas del entorno cotidiano. 
A efectos del conocimiento de la riqueza del 
ambiente natural on ci que se inserta ci estable-
cimiento educativo, resulta oportuno presentar 
una breve caracterización del mismo. La region 
corresponde a la prolongación de la selva Lu-
cumano-boliviana (Yunga) que se caracteriza 
por la gran biodiversidad. En rciación al estrato 
arbórco, cI distrito bosque rnontano constituye 
una mezcla de especies caducifolias y peren-
nifolias, donde las mhs comunes son: iaurel 
(Phoebe poip/n'ria), tipa (Tipuana tipu), pino 
del cerro (Podocaipus parlatorei), nogal (Jo-
glans austra/is), ceibo saltefio (Erit.i'ina Jialca-
Ia), chal-chal (Allophvlus edo/is). jacarandã 
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(Jacaranda inimosUblia). En Ire las espec ics 
invasoras, se pueden rncncionar: sereno (Li-
gzi.ctrum luck/urn), acacia negra (G/editsia 
triacanthos) y morera (Morus a/ba) (Colombo 
Speroni, 1999). 
Fig 1: Estrato arbóreo del distnto bosque montano (San 
Lorenzo, Provincia de Salta). 
Desde SLI creación, ci rnunicipio de San Loren-
zo ha experirnentado un crccirnicnto poblacio-
nal constante cuadriplicando su población en 
aproxirnadarnente veinte aflos. (INDEC, 2001). 
Este hecho produjo signi ficati vas alteraciones 
en ci paisaje, ya que tal como lo afirrna el 
cstudio previo (Colombo Speroni, et. al., 2003) 
ci 86 % de Ia flora presente en los jardines 
privados de Ia zona correspondcn a cspccics 
exóticas. A esta problernática deben surnarse 
las trans formaciones ambientaics producto de 
Ia actividad humana: tala selectiva, pastorco de 
ganado, qucmas intensivas, contaniinación 
atmosférica como consecuencia del intcnso 
tránsito vehicular y Ia incidencia de las activi-
dades turIsticas. 
Durante ci desarroilo de trabajos de campo 
cfcctivizados, entre otros, con ci objetivo de 
idcntificar y diferenciar árbolcs autóctonos de 
cxóticos, los cstudiantcs advirtieron que, en 
apariencia, las especies epititas suelen crecer y 
desarroliarse mãs frecucntcmcntc sobre algunas 
cspccies arbóreas autóctonas. La oportuna 
intcrvcnción del docentc para transformar estos 
interrogantes en probiemáticas a rcsoiver, 
estirnuiando Ia forrnulación de hipótesis de 
trabajo, resultó iitil conio "disparador" en ci 
discño de acciones y Ia realización de una 
sencilla pero rcicvantc investigación en cien-
cias a fin de comparar Ia presencia de especies 
epifitas en sustratos arbóreos autóctonos en 
relación a exólicos. 
En coincidencia con Nieda (1997) cuando 
proponc "diseflar actividades que precisen ci 
uso de cstrategias variadas y exijan ci razona-
miento; que planteen dificultades graduadas, 
relacionadas con contextos conocidos y marcos 
de referenda diversos; que ayuden a relacionar 
lo aprendido en ci aula con Ia apiicación en Ia 
vida cotidiana y que persigan Ia adquisición de 
conceptos, procedimientos y actitudes", se 
formuió un proyecto de actividades tcndicntc a 
propiciar en los estudiantes ci desarrollo de 
habilidades para identificar probiemas concre- 
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tos, emitir posibics explicaciones, diseflar 
cursos de acciones, investigaciones explorato-
rias, dctcrrninar variables, analizar datos, eva-
luar resultados y claborar conclusiones y di-
fundirlas. Estas actividades pennitirán corrobo-
rar supuestos de trabajo en ci marco de pro-
b]cmáticas locales especiticas, de interés y 
motivadoras para Ia acción por surgir de Ia 
vivencia del grupo de estudiantes. 
MetodologIa 
El estudio se dcsarrolló en distintas etapas e 
instancias, alternando trabajo de aula con sail-
das de campo. A lo largo de Ia propuesta se 
abordaron contenidos contextualizados, desde 
las dimensiones conceptuales, procedimcntales 
y actitudinaics, manteniendo como hilo con-
ductor Ia biodiversidad regional. 
En una primera etapa, se rcalizó ci releva-
miento de Ia información referida a las caracte-
risucas de Ia zona, clima, vegetación, fauna, 
tipos de suelos, rccursos bidricos, caracteristi-
cas de La población y actividades humanas. 
En una segunda etapa, cumplimentada en dos 
instancias correspondientes a las estaciones de 
invierno y primavera, sc dcliniitó ci area de 
estudio y se seleccionaron al azar los sitios de 
rnuestrco. En cada uno de ellos se trazaron 
transectas de 100 m x 10 m. Los estudiantes 
forrnaron equipos de trabajo que relevaron un 
total de 144 árboles de los cuales se utilizaron 
para ci análisis las siete especies -autóctonas y 
cxóticas- rnás representativas. Con relación a 
las epifitas, dada Ia dilicultad para su identifi-
cación hasta el nivel de especie, se considera-
ron cinco gntpos: liquenes, hcicchos, bromeiiá-
ccas, cactáceas y musgos. 
En una tcrccra etapa los datos recolectados se 
organizaron en fichas y planillas, registrándose: 
nombre vulgar y edad cstimada del sustrato 
(jovcn, maduro, añcjo), tipo de corteza (lisa, 
rugosa), presencialauscncia de especies epifitas 
y grupo al que pertenecen. Posteriormente, 
estos datos fueron analizados, interpretados y 
graficados. En una tiltima etapa y en función 
del trabajo de cada equipo, se integró Ia infor-
macion elaborándosc conclusiones. 
Finalmente, ci trabajo efectuado y las cones-
pondientes conclusiones fucron comunicados, 
para conocimiento y considcración de La comu-
nidad educativa, durantc Ia realizaciOn dc Ia 
lena anual de ciencias. 
Resultados y conclusiones 
Este estudio, realizado por estudiantes de [GB, 
permitió detectar una notable invasiOn de espe-
cies exóticas y en concordancia con esto, una 
disminución cuantitativa de especies epifitas. 
Se puso en evidencia que cstas plantas crccen 
casi Lmicamente sobre árboles autóctonos y en 
mucha menor cantidad, sobrc los exóticos. Los 
gráficos I y 2 muestran Ia notable afinidad de 
las epifitas por los sustratos autóctonos, que al 
parecer ofrecen mejores condiciones para su 
asentamiento aprcciándosc, además, una rela-
ción directa entre La rugosidad de La corteza y La 
variedad de epifitas. Sin embargo, resulta me-
ludible Ia realización de investigaciones poste-
riores relacionadas con las caracteristicas fisi-
cas y quirnicas de las cortezas que permitan 
explicar, más allá de Ia textura, Los resultados 
obtenidos. 
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Grafico 2 Varicdad do Epifitas en 
Sutratos xotio 
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Por otra parte, nuestra propuesta se presenta 
corno una estrategia de trabajo alternativo para 
la cnseñanza de las ciencias, que no solo ha 
permitido una profundizaciOn dc los conoci-
mientos acerca de la flora nativa, sino quc ha 
contribuido a su resignificación promovicndo 
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